





































































図１　Vasi,Chiesa di S. Maria a 
Trevi. ©2008Universityof
Oregon.
図 2　Piranesi,Veduta della vasta 













ジは画を『トレヴィの聖マリア教会 Chiesa di S. Maria 
a Trevi』と名付けた。ヴァージのいう「トレヴィの聖マ
リア教会」とは、「聖マリア・イン・トリヴィオ教会













女の水道」の大泉の透視画法による景観 Veduta in 
























di S. Maria Liberatrice』とした。
　それとは対照的に、ピラネージは、ヴァージとほぼ同
じ場所を描いた版画にまったく別のタイトルをつけた。




































図 3　Vasi,S. Maria Liberatrice.
en.wikipedia.org.
図 4　Piranesi,Veduta del sito, 
ov'era l'antico Foro Romano.
©TrusteesoftheBritish
Museum.
